

































































































担保権者へ申立苦手等を選蓬1 ド r I担保権者から買受けの申出|ホ 188条
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からの分析として，沖野員巴執筆・山本和彦他著『倒産法概説 第 2 版~ (弘文
堂・ 2010年)51頁以下参照。
(3 ) 別除権に関しては，伊藤良「破産法・民事再生法(第 2 版)~ (有斐閣・ 2009






















































(28) 民事再生法 181条 l項 l号， 2号に関し，村上正子執筆・閤尾隆司他編『条解
民事再生法第2版J(弘文堂・ 2007年)844頁以下。
(29) 民事再生法 181条1項3母に関し，村上・前掲注(28)846頁以下。
(30) 矢吹徹雄執筆・才口千晴他監修「新注釈民事再生法下第2版J(金融財政
事情研究会・ 2010年)122頁以下。
(31) 約定劣後再生債権に関しては，伊藤・前掲注(3)660頁。
(32) 会社更生計画の変更に関しては，青山善充「会社更生計画の変更」兼子博士遼
暦記念『裁判法の諸問題下J(有斐閣・ 1970年)427頁以下参照。
(33) 小林信明執筆・才口他・前掲注(30)43頁以下参照。
(34) 外国倒産処1聖子続がある場合には，さらに，外国管財人も提出権限を有する。
209条3項参照。
(35) 伊藤・前掲注(3)791頁注(41)。
(36) 長島良成・才口他・前掲注(30)62頁以下参照。
(37) 富永浩明・才口他・前掲注(30)96頁以下参照。
(38) 深沢茂之執筆・関尾・前掲注(28)802頁参照。
? ?
倒産法の教育方法改善に関する提案
(39) 須藤力執筆・才口他・前掲注(30)109頁以下参照。
(40) 民事再生手続が何時終結するかは， 188条が定める再生手続終結規定による。
具体的に述べれば，①監督委員も管財人も選任されていないときは，再生計画認
可決定の確定により，再生手続終結決定がなされる cl項)。②監督委員が選任
されているときには，再生計画が議行されたとき，または再生計画認可決定の確
定後3年を経過したときに終結決定がなされる (2項)。③管財人が選任されて
いるときには，再生計画が遂行されたとき，または再生計画が遂行されることが
確実であると認められるときに終結決定がなされる (3項)。
(41) 伊藤尚執筆・才口他・前掲注(30)177頁以下参照。
